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ABSTRACT
Hubungan Dosis Metformin Dengan Kontrol Glikemik Pada Pasien Diabetes
Melitus Tipe 2 Dengan Obesitas Di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
Latar Belakang
Diabetes melitus tipe 2 (DMT2) ditandai dengan adanya resistensi insulin dan defisiensi
insulin relatif. Metformin merupakan salah satu pilihan obat hiperglikemik oral. Dosis
pemberian metformin didasarkan pada respon terapi yang dimulai dengan dosis rendah.
Meskipun telah ada penelitian yang luas mengenai efek metformin terhadap kontrol
glikemik, hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang dosis terapetik metformin.
Tujuan
Penelitian ini bertujuanmembandingkan kadar gula darah puasa, gula darah post prandial
dan HbA1c - paska pemberian metformin 1000 mg/hari, 1500 mg/hari dan 2000 mg/hari -
pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan obesitas.
Bahan dan Cara
Penelitian ini merupakan uji klinis tidak tersamar pada 41 pasien DMT2 dengan obesitas
yang dipilih secara consecutife sampling dari pasien yang berkeunjung ke poliklinik
Endokrin Metabolik Diabetik RSUD Dr Zainoel Abidin dalam periode Juni sampai
September 2014. Data yang diperoleh dianalisis dengan Uji One Way Anova, Kruskall-
Wallis dan Mann-Whitney.
Hasil
Penelitian ini menunjukkan perbaikan KGD puasa, KGD 2 jam PP dan HbA1c pada
semua kelompok. Meskipun demikian tidak tampak perbedaan yang bermakna pada
rerata selisih KGD puasa (P: 0,65) dan KGD 2 jam PP (P: 0,864) antar kelompok.
Sedangkan rerata selisih HbA1c antar kelompok didapatkan perbedaan yang bermakna
(P:0,04).
Kesimpulan
Tidak ada hubungan yang bermakna antara dosis metformin dengan KGD Puasa, KGD 2
jam PP dan HbA1c pada pasien DMT2 dengan obesitas.
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